EPSG 926 by unknown






Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -]+ cive
3 [- - -]+ta
4 [- - -]+iṭus
5 [- - - - - -]
6 - - - - - -
Anmerkungen: 2,4: Eigenartig langgezogene hedera am Ende. Angeblich soll die Inschrift
mittelalterlich sein.





Fundort (historisch): Santicum (http://pleiades.stoa.org/places/187537)
Fundort (modern): Villach (http://www.geonames.org/2762372), Draubrücke
Aufbewahrungsort: Villach, Museum, Inv.Nr. verschollen
Konkordanzen: CIL 03, 11500 (p 2328,197)
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